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Movilización y destino.—Se dispone la moviliza
5n del Oficial segundo Radiotelegrafista (Alférez
Navío) de la Reserva Naval Movilizada D. Mi
nio Bascuñana Ferrer, y pasa destinado con cá
cter forzoso al Sector Naval de Cataluña.
Madrid, 12 de marzo de 1946.
REGALADO
C1(
de
to
rá
xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo ,de Cartagena, Ah-hirante Jefe del Es
tado Mayor de la Armada, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Nombramientos. Declarado "apto" por Orden
ministerial de 5 de diciembre último (D. O. núme
ro 279), se nombra'.Teniente .de Complemento del
Cuerpo de Intendencia de la Armada al Alumno de
la Milicia Naval Universitaria D. Salvador Deudero
Serrano.
Madrid, 12 de marzo *de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal. General Jefe Superior de Contabilidad
y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Sres.
Escalas de Complemento. — Cumplimentados los
artículos 2.° y 4.° transitorios del Reglamento para
la formación de las Escalas de Complemento de la
Armada, y acreditado haber terminado la carrera
de Farmacia, se promueve al empleo .de Teniente
Farmacéutico de Complemento del Cuerpo de -Sa
nidad de la Armada a D. José Antonio Ibáñez Blan
co, declarado apto en 31 de octubre de 1944 (15IA
RIO OFICIAL 11(1M. 256).
Madrid, 12 de marzo de 1946.' REGALADO
•
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central, del Servicio de Instrucción y del Servi
cio de Personal, Inspector General de Sanidad
de la Armada y General Jefe del Servicio de Sa
nidad.
Sres. ...
— Como consecuencia del Decreto de 22 de ju
lio de 1942 (D. O. núm. 171) y artículos transito
rios del Reglamento para su aplicación, se dispone
el ingreso en la Escala de Complemento de la Ar
mada, Cuerpo de Sanidad, con el empleo de Tenien
te Médico, del Alumno de la Milicia Naval UniVer
sitaria D. José Porras de la Mata.
Madrid, 12 de marzo de, 1946.
REGALADO
Excmos. Sres.' Almirante Jefe ide la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Contralmirante jefe de Instrucción y Ge
neral Tefe del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
Reingresos. — De coinformidad con lo informado
por el Consejo Superior de la Armada, y :en virtud
de las atribuciones que me confiere, la Ley de 13 de
diciembre de 1943, vengo en conceder el reingreso
en la .Arn-iada al Segundo Maquinista D. Francisco
Rosas Reus, retirado con arreglo a la Ley de 12 de
julio de 1940.
Este Maquinista, al reingresar, como comprendi
do en el artículo 6.° de la Ley de 30 de diciembre
de 1940,- se le asciende a Primer Maquinista, con
antigüedad a todos los efectos de 28 de febrero de
1939 ; y con arreglo a lo prevenido en el apartado b)
del artículo 25 transitorio de la Ley de 25 de no
viembre de 1940, se 'le concede el ingresó en la Pri
mera Sección del Cuerpo de Maquinistas, corno Te
niente, con antigüedad de 25 de noviembre de 1940
y efectos administrativos a partir de 1.° de diciem
bre del mismo año, sin. perjuicio de los beneficios
económicos determinados por el artículo 31, tam
bién transitorio, de la mencionada Ley de 25 clE
noviembre de 1940 Que ptiedan corresponderle.
Queda, én su virtud, anulada la Orden ministe
rial de 25 de 'septiembre de 1942 (D., O. núm. 216)
que dispuso el pase .del interesado a la situación de
"retirado", con arreglo a los preceptos de la Ley de
12 de julio de 194o.
Madrid, 12 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General .del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Licencias para contraer m,ettrimoinio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para
contraer
matrimonio con la señorita María del Pilar Paniagua
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Mellado al Oficial segundo Radio de la Reserva Na
val Movilizada D. 1VIanue1 Gómez Moreno.
Madrid, 12 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos! Sres. Almirante Jefe •.de la Jurisdicción
Central y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Separación del servicio.—Accediendo a lo solicita
do por el interesado, se concede la separación defi
nitiva del servicio .de la Armada al Operario de la
Segunda Sección del C. A. S. T. A. Francisco Ma
ciá Martínez, el cual quedará en la situación militar
que por su edad pueda corresponderle.
Madrid, 12 .de marzo de 1946. '
REGALADO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, General Jefe Superior de
Contabilidad y Sr. Jefe interino del Servicio de
Personal.
Retiros. Como consecuencia de expediente in
coado al efecto, y por cumplir el día 18 de mayo
de 1946 la edad reglamentaria para ello, se dispone
que, en la expresadá fecha, el Condestable segundo
D. Manuel Iglesias cese en la situación de
"activo" y pase a la de "retirado", quedando pen
diente del señalamiento de haber pasivo que .dispon
ga el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 12 de marzo de 1946.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, General Jefe Superior de
Contabilidad, Jefe del Servicio de Personal e In
terventor Central del Ministerio.
De conformidad con lo informado por la Jun
. ta Permanehte del Cuerpo ,de Suboficiales y Conse
jo Superior de la Armada, y én cumplimiento a lo
acordado en Consejo de Ministros de 1.° del mes
actual, se dispone que el Oficial tercero del Cuer
po fcle Buzos D. Francisco Paredes Rodríguez pase
a la situación de "retirado", con arreglo a los pre
ceptos de la Ley de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 167), a partir de la fecha de la presente Or
den, conforme a lo prevenido en el párrafo segundo del artículo 4.? del Decreto de 8 de julio de 1944
(D. O. núm. 150), con aplicación de lo dispuesto en
la Ley de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núme
ro 284), hallándose compreri»dido en el apartado A)
del artículo 2.° de la de 17 de julio de 1945 (DIARIO
OFICIAL número 167).
Madrid, 12 de marzo de 1946. •
REGALADO
Excmos.. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de PerSonal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Retiros.—Por cumplir el día...p del próximo mes
de abril la edad reglamentaria para ello, se dispone
que el Vigía Mayor D. Nicolás Méndez Serantes cese
en la expresada fecha en la situación de "activo" y
cause alta en la .de "retirado", °quedando pendiente
del señalamiento de haber pasivo que establezca el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 12 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, General jefe
Superior de Contabilidad, Jefe .del Servicio de
Personal e Interventor Central de este Ministerio.
Por cumplir el día 28 del mes actual la edad
reglamentaria para ello, se dispone que el Mecáni
co primero, graduado de Alférez, D. José Barreno
Ruiz, cese en la expresada fecha en la situación. de
"activo" v alta en la de "retirado", quedando pen
diente del señalamiento de haber pasivo que esta
blezca el ConsejoSupremo de justicia, Militar.
Madrid; 12 de mai:zo de 1946.
REGALADO "
Excmos. Sres. Capitán General .del Departamento
Marítimo de Cádiz, General Jefe Superior de
Contabilidad, Jefe del Servicio de 'Personal- e In
terventor Central.
Por cumplir el día 6 de nslayo de 1946 la edad
reglamentaria para ello, se dispone que el Portero
pridero de este Ministerio D. José Villarmide Cuer
vo cause baja en dicha fecha en la situación de "ac
tivo" y alta en la de "retirado", quedando pendien
te del señalamiento de haber pasivo que ha de ha
cerle el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 12 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, General jefe Superior de Contabilidad,
jefe del Servicio de Personal e Interventor Cen
tral de este Ministerio.
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_Retiros
ele lo qu(
de enero
la Auxili
ría de lo
ción de
las Leyes
de 1943,
haber pa
Tadri
.—A petición de la interesada, y en virtud
dispone el artículo 4.° del Decreto de
de 1946 (D. O. núm. 24), se dispone que
ar de Oficinas de, la Marina Civil doña Ma
s Angeles Mateo Vivancos pase a la situa
"retirada", con arreglo a los preCeptos .de
; de 12, de julio de 1940 y 13 de diciembre
quedando pendiente de la clasificación de
sivo que pueda corresponderle.
1, 12 de Marzo de 1946.
Excmos.
lidad,
interin
REGALADO
Sres. General jefe Superior de Contabi
Subsecretário de la Marina Mercante y jefe
o del Servicio de Personal.
A petición del interesado, y en virtud de lo
que establece el artículo 4.° del Decreto de 11 de
enero de 1946 (D. a núm. 24), se .dispone que
el Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil D. José
Antonio González Lorente cause baja en la situa
ción de 'activo" v alta en la de "retirado", con arre
glo a los preceptos de las Leyes de 12 de julio de
194o-y 13 de diciembre de 1943, quedando pendien
te de la clasificación de haber pasivo que pueda co
rresponderle.
Madrid, 12 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos.
J-Nlarít
Conta
sonal.
Sres. Capitán General del Departamento
1-no de Cartagena, General jefe Superior .de
bilidad y Jefe interino del Servicio de Per
A petición de la interesada, y en' -virtud de lo
que dispone el artículo 4.° del Decreto de u de ene
ro de 1946 (D. O. núm. 24), se dispone que la Au
xiliar de Oficinas de la Marina Civil doña Concep
ción Ugidos Soler cause baja en la situación de "ac
tivo" y alta en la de "retirado", con arreglo a los
preceptos .de las Leyes de 12 de julio de 1940 y 13
de diciembre de 1943, quedando pendiente de la cla
sificación de haberes pasivos que puedan correspon
derle.
Madr 'd, 12 de marzo de 1946. REGALADO
Excmos Sres. General Jefe Superior de Contabili
dad, Subsecretario de la Marina Mercante y Jefe
interino del Servicio de Personal.
A petición del interesado, y en virtud de lo
que dispone el artículo 4.° del Decreto
de 1 i de ene
ro de 19,46 (D. O. núm. 24), se dispone que el Au
xiliar de Oficinas de la •Marina Civil D. Alejandro
González Sanz caué baja en la situación de "acti
vo" y alta en la de "retirado", con arreglo a los
preceptos de las Leyes de 12 ,de julio de 1940 y
13 de diciembre de 1943, quedando pendiente de la
clasificación de haber pasivo que pueda córrespon
derle.
Madrid, 12 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, General Tefe
Superior de Contabilidad y Jefe interino del Ser
vicio de Personal.
REQUISITORIAS
El Juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Santa Cruz ,de Tenerife y de la cau
sa número 423 de 1945, por el delito de polizo
naje desde el puerto de Vigo a Santa Cruz de
Tenerife, a bordo del vapor nombrado Monte Am
boto, contra el-individuo Antonio San Martín Lla
neza,
Por la presente cito, llamo y emplazo al individuo
Antonio San Martín Llaneza, de veintisiete arios de
edad, estado soltero, oficio Camarero, natural de
Sama de Langreo, hijo de Arcadio y de Rogelia,
con instrucción, serias personales: 1,62 metros de
estatura, pelo castaño, barba naciente, ojos al pelo,
boca pequeña, labios finos, barbilla redonda, sin se
ñas particulares ; para que, en el improrrogable pla
zo de treinta días a partir de la publicación de esta
Requisitoria, comparezca en este Juzgado Militar de
Marina para responder a los cargos que le resul
ten de la citada causa. Advirtiéndole que, de no
verificarlo, será -declarado en rebeldía.
Rogando a las Autoridades, tanto civiles como mi
litares, que, caso de ser. habido, lo pongan a mi dis
posición.
Dado en Santa Cruz de Tenerife, a los cuatro
días de marzo de mil novecientos cuarenta y (seis.
El Capitán, Juez instructor, José Fernández.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
